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ABSTRACT - Characteristic of some Agricultural Indices for Sudety Mts Area 
Comparison to lower Silesia Region and Poland 
Were compared some agricultural indices which characterise Sudety Mountains area to the 
values from the total area of Lower Silesia voivodship and Poland. For the Sudety Mts. 
region, the data from the communes was summed up, the structure was defined and the 
weighted average values were calculated. The values for the voivodship and for Poland 
were obtained from WUS and GUS (Voivodship Statistical Office and Main Statistical 
Office). More than 1/3 farms owners do not conduct agricultural activity. In the Sudety 
Mts. arable land consisted lower by 9.8 percentage than in average for whole country. 
Grassland and fallow land percentage in the land structure was higher respectively by 11.3 
and 5.9% in study areas than in average for Poland. 
Despite environment conditions favourable for the ruminants production, the number of 
animals 100 ha"1 agricultural consisted 26% average indices for Poland. Higher differences 
were found in pig stock herds. Basic on chosen agricultural indices, in the analyze area 
agricultural production and perspective for their development was worst compare to Lower 
Silesia and Poland parameters. Support actions should be directed to the types of 
agricultural activity which are best for the environment conditions, ecological methods of 
production. 
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Abstrakt 
Porôwnano niektôre wskazniki charakteryzuj^ce rolnictwo w obszarze Sudetôw do takich 
samych parametrôw w wojewodztwie dolnosl^skim i w Polsce. W publikacji 
wykorzystano dane z poziomu gmin Sudeckich, ktôre nastçpnie obliczono dla badanego 
obszaru i porôwnano do danych statystycznych pochodz^cych z wojewôdztwa 
dolnosl^skiego i Polski. Ponad 1/3 ogôlnej rolnikôw nie prowadzi dzialalnosci rolniczej. 
Pomimo, ze sq. wlascicielami uzytkôw rolnych dochody pochodz^ z innych zrôdel niz 
rolnicze. Grunty orne stanowi^ o blisko 9,8% mniejszy udzial w strukturze uzytkôw 
rolnych niz srednio w Polsce. Wyzszy natomiast byl udzial l^k i pastwisk o 11,3%. 
Wyzszy rôwniez byl udzial gruntôw wyl^czonych z uzytkowania rolniczego o 5,9%. 
Obsada przezuwaczy w Sudetach stanowila 26% sredniego wskaznika dla Polski, pomimo 
korzystniejszych warunkôw siedliskowych. Jeszcze wiçksze rôznice stwierdzono w 
poglowiu trzody chlewnej. Przeanalizowane wskazniki wykazaly nizszy poziom produkcji 
rolniczej i gorsze perspektywy rozwoju w porôwnaniu do sredniej z wojewôdztwa i Polski. 
Wprowadzony system doplat nieuwzglçdniaj^cy w wystarczaj^cym stopniu specyfiki 
obszaru nieznacznie poprawi! sytuacjç rolnictwa w tym obszarze. 
